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Gestión de la responsabilidad y el capital social para el 
desarrollo sustentable
Management responsibility and social capital for sustainable 
development






































The article refers to the grounds and ways out of pragmatic 
management or management by results and move in the direction of 
responsible management, socially intelligent. A change in management 
focus on the vision of one’s sense of the company to recognize the nature 
of social organization, a source of employment and services, value added, 
rather than merely a form of efficient production for the benefit of a 
group owner. It aims to improve the idea of purpose and incorporate the 
concept of governance, thinking about sustainability and social inclusion 
in a context where the people express their legitimate demands on the 
organization. How might these changes occur in the context of abuse 
power and work inequality derived from the competitive struggle? This is 
not a matter of theoretical dualities but practical issues due to the fact that 
they affect the continuity of the organization and its daily operation. How 
long does an organization survive when its sources are devoted solely to 
impose a hegemonic rationality? How much initiative and creativity is 
achieved in an unjust and authoritarian environment? Against this, the 
vision of social capital is both a responsible and intelligent alternative in 
terms of the conceptual and practical aspect as well.
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busca	 resultados	 en	 el	 	 corto	 plazo	 por	 los	 caminos	 más	 ejecutivos,	











































la	 responsabilidad	 y	 la	 voluntad	 política	 de	 quienes	 ejercen	 cargos	
gubernamentales.	 Un	 desafío	 para	 los	 directivos	 es	 diseñar	 procesos	
que	 permitan	 sobrevivir	 y	 crecer	 a	 la	 organización	 ante	 realidades	
inciertas	 y	 fuerzas	 contradictorias.	 La	 búsqueda	 de	 resultados	 en	 un	
medio	adverso	puede	afectar	la	estabilidad	interna	de	valores	sociales:	
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la	 transparencia	 y	 mentir	 en	 la	 publicidad;	 firmar	 contratos	 y	 luego	


















Las	 empresas	 tienen	 la	 virtuosa	 capacidad	 de	 generar	 empleo,	 de	
satisfacer	necesidades,	de	producir	bienes	y	servicios,	de	crecer	con	la	
reinversión,	 de	 desarrollar	 innovaciones,	 de	 promover	 el	 cambio.	 Es	
constructivo	el	aporte	de	las	empresas	a	satisfacer	necesidades,	a	mejorar	
los	productos,	a	considerar	las	relaciones	humanas	en	la	producción.	







esperanzas	 y	 desarrollarse	 profesional	 y	 personalmente;	 pero	 su	 vida	


















































asociaciones	 gremiales,	 organismos	 de	 regulación	 e	 instituciones	 del	
medio	 relacionadas.	 Si	 la	 idea	 es	 una	 organización	 sustentable	 cuya	
propia	dinámica	la	lleve	al	crecimiento,	un	camino	deseable	es	articular	
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su	enfoque	de	gestión	se	basa	en	que	“el	fin	justifica	los	medios”,		puesto	





voluntad Política y tRansPaRencia en las decisiones.  
En	 un	 ambiente	 impersonal	 y	 carente	 de	 valores,	 la	 mayor	 parte	





































reglas	 de	 juego	 claras	 y	 equitativas	 buscando	 la	 honestidad	 en	 los	
comportamientos.	Ello	se	expresa	en	la	declaración	de	principios	y	los	
llamados	códigos	de	ética	o	actuación,	no	como	una	forma	de	regimentar	





la	 voluntad	 política	 que	 he	 destacado	 como	 básica	 en	 el	 proceso	 de	
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